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Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України. Бюджет 
- це лише форма утворення, план формування централізованого фонду коштів і його 
використання. Це великий кошторис, розпис доходів і видатків, який повинен бути 
узгоджений по термінах надходження і використання коштів. Тобто бюджет будь-якої 
держави - це її фінансовий план. Але це не просто фінансовий план. Це її основний 
фінансовий план, оскільки в державі існує багато фінансових планів, але Державний 
бюджет відіграє координуючу роль по відношенню до них.  І як будь-який план, він має 
свої складові частини. Відповідно до глави 5 Бюджетного кодексу можна виділити 
доходну і видаткову частини Державного бюджету. 
Для реалізації своїх функцій держава відшукує фінансові ресурси. Основним 
джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт, частину якого вона і 
використовує. Причому, використовує лише ту частину, яка переходить у її власність 
без будь-яких умов і обов’язків по відношенню до інших осіб у вигляді різного виду 
платежів. Саме ця частина валового внутрішнього продукту і складає державні доходи, 
якими можуть розпоряджатися органи державної влади. 
Доходи і видатки бюджету — це об’єктивні категорії, кожна з яких має 
специфічне суспільне призначення: доходи є фінансовою базою діяльності держави, 
видатки задовольняють загальнодержавні потреби [1;с. 140]. 
Державні видатки — це частина фінансових відносин, зумовлена використанням 
централізованих і децентралізованих доходів  держави.  Складаються  державні  
видатки  з  прямих  витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і 
позабюджетних  фондів,  і  витрат  державних  підприємств,  організацій, установ.  
Доходи Державного бюджету – поняття більш вужче, ніж доходи держави. 
Доходи Державного бюджету України – це частина доходів держави, яка 
використовується для фінансування виконання органами державної влади 
загальнодержавних функцій, які визначені Конституцією України[2; с. 89]. 
Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету 
України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень 
економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу 
забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень 
населення.  
Вирішити задачу збільшення доходів держави не можна лише шляхом 
адміністративного тиску, не створивши при цьому для підприємств ефективних 
економічних стимулів для сплати податків. Одержання податкових пільг повинне 
залежати від корисності і важливості для суспільства того чи іншого виду діяльності. 
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